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摘  要 
I 
摘  要 
随着全球互联、物联网等信息技术的高速发展，Y公司作为福建电力集体企业的
信息化专业公司，如何顺应经济发展和国家“一带一路”战略，利用电力公司对本
地集体企业扶持的契机，科学制定公司的发展战略规划，对提升公司的管理水平，
促进公司发展具有重大意义。 
本文以公司当前面临的问题和现状出发，以企业战略管理理论作为指导，利用
PEST 工具对公司的宏观、产业和内部环境进行了扫描，评价公司发展环境，剖析了
公司的核心能力，利用 SWOT模型对公司发展战略进行研究，全面系统性地制定了公
司的发展战略，对公司财务层面、客户层面、内部运营层面、学习与发展层面进行
深入分析，绘制公司发展战略地图，并针对主营业务进行论述，最后提出战略协同
与管控。 
本文研究认为，Y公司应抓住电力改革的有利时机，以加快信息运维与技术人才
队伍建设、布局电力主营业务、培养核心竞争力为目标，利用主营市场与人员稳定、
企业文化一致等优势，采取聚焦与 SO策略，通过人力资源、风控与应急、技术创新
的关键举措，推动 Y公司加速发展，为用户提供更为先进、高效、安全的信息服务。 
 
关键词：发展战略；电力集体企业；信息化 
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Abstract 
With the rapid development of the global Internet, networking and other information 
technology, as an informatization collective enterprise of Fujian electricity company, how 
Y company conform to the economic development and the national "one belt one road" 
strategy, seize the opportunity for local collective enterprises supported by electricity 
company, make the company's development strategy scientifically, is of great significance 
to enhance the company's management and promote the development of the company. 
According to the company’s questions and the current situation, with the guide of 
enterprise strategic management theory, this paper uses the PEST tool to scan the 
company's macro, industry and internal environment, evaluates the company’s 
development environment, analyzes the core competence of the Corporation, study the 
company’s development strategy by using the SWOT model, makes the company's 
development strategy systematically, based on the company's financial level, customer 
level, the internal operating level, learning and development level analysis, draw the 
company’s development strategy map, and discusses the primary business, and finally puts 
forward the strategy of coordination and control. 
This paper argues that Y company should seize the favorable opportunity of the 
electric power reform, as the goal that speeding up the construction of technical talents of 
information operation and maintenance, arranging electric power company’s primary 
business, cultivating the core competitiveness , using all the advantages of the company, 
including the stability of primary market and staff, enterprise culture and other advantages, 
use the focus and SO strategy, use the key programme of human resources, risk control 
and emergency response, technological innovation, promote the vigorous development of 
the company, provide advanced, safe and efficient information service for users. 
 
Keywords: Development Strategy; Collective Enterprise of Electricity Company; 
Informatization 
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第一章  绪论 
第一节  研究背景与问题 
Y 公司于 2005 年初成立，是福建亿力集团（以下简称亿力集团或集团）的全资
子公司，为国网福建省电力有限公司（以下简称福建电力或主业）的集体企业，作
为信息专业化公司为福建电力提供全面的信息技术支撑服务。 
经过“十一五”的大建设和“十二五”的信息应用深化，福建电力的信息化水
平达到了一个崭新的高度，信息系统业已成为公司生产经营及日常管理与办公不可
或缺的重要工具、手段和方式。“十三五”是我国全面建成小康社会的关键期，是
全面深化改革的攻坚期，也是全面推进福建海峡西岸经济区建设，加快建成机制活、
产业优、百姓富、生态美的新福建的重要阶段，福建电力及相关企业的发展面临着
前所未有的挑战和机遇。在持续推进福建电力信息化水平的同时，信息系统的稳定
运行、数据安全、数据挖掘与利用，以及信息创新日趋成为公司发展的要务。 
Y公司此前未能搭上国家电网信息化基础建设这趟快速列车，与信息飞速发展的
黄金十年失之交臂，使得公司规模及技术能力水平未有显著的改善和发展。而随着
信息部署与运维的国网总部、省级二级集中，以及电力相关多种经营产业的上收与
整合，弱化了福建电力原有本地信息建设与运维等支撑服务。信息系统的重要、安
全、稳定与其支撑服务不足之间的矛盾日益凸显，促使福建电力转变思维，将信息
化工作的重心转向大力推进落实本地集体企业信息专业公司的发展上来。 
基于全球能源互联、物联网高速发展时代背景，Y公司如何基于公司现状，紧紧
抓住福建电力大力扶持省属集体企业的契机，基于国家“十三五”规划，如何制定
公司的发展战略？如何自觉主动地“适应经济发展新常态、能源发展新格局、创新
发展新趋势、国企改革和电力改革新要求”，充分构建公司核心竞争力？如何充分
推动公司的协同发展？对公司战略的执行如何把控？这些都是公司发展亟需解决的
关键问题。 
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第二节  研究目的与意义 
一、研究目的 
随着电力改革的稳步推进、国家电网公司产业结构的深入调整，电力系统相关
集体企业的经营发展需作出相应的调整，同时也对其经营管理提出了更高的要求。 
“一带一路”的国家战略为笼罩在国内外经济增速普遍放缓而负重前行的国内
企业带来了信心和曙光；我国《国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》为电
力企业和信息产业的发展描绘出清晰的蓝图。Y公司需谨记前车之鉴，牢牢抓住电力
改革和信息产业快速推进的历史机遇，以企业战略管理理论作为指导，全面剖析公
司内外环境，认清公司自身的优劣势，把握经济、电力及信息产业发展的主线，制
定适应公司实际、符合科学发展规律的战略规划，为公司确定发展方向，合理调配
资源，有序推进公司快速做大、做强、做优，构建公司核心竞争力，为公司用户提
供专业、高效、优质的信息化服务。 
二、研究意义 
科学的战略规划可令企业明确目标，指导企业发展，同时也能提高企业的凝聚
力，使员工明白企业“做什么”、“为什么做”和“怎么做”这三个问题，从而自
觉为企业发展目标努力，群策群力，让企业有所为而有所不为，使企业有效提高资
源利用率，保持优势，确保企业的可持续发展。 
在电力从垄断行业逐步向市场化迈进的同时，电力相关的集体企业也需顺应行
业市场化发展的大趋势，改变固有发展思路和模式，强化自身核心竞争力建设，保
障企业的可持续发展。本文对 Y 公司发展战略进行研究，目的在于研究公司科学的
发展方向和目标，并结合业务流程提出关键战略举措，对公司的管理与发展具有实
际指导意义，是对战略规划理论的现实运用。 
第三节  研究思路与技术路线 
一、研究思路 
本文以 Y 公司的发展战略为主要研究对象，以战略规划管理理论为指导，采用
理论研究和案例分析相结合的方法，对公司的发展战略进行研究和规划。根据战略
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规划的制定流程，首先，采用 PEST工具和波特五力模型，对公司的宏观环境、产业
环境进行分析，通过 SWOT工具综合分析公司的优劣势，从而明确公司面临的机遇和
风险，并提出相应的对策；其次，基于上述的综合分析系统设计出公司的战略体系，
通过对财务、客户、内部运营、学习与发展四个层面进行分析，规划市场路径、明
确核心能力培育方向和战略关键举措实施，绘制出公司的发展战略地图；再者，围
绕公司两大主营业务进行战略地图剖析；最后，提出公司内外战略协同和管控方式。 
二、技术路线 
本研究拟采用如图 1-1 所示的研究技术路线。 
第四节  论文结构 
本文共分为七章，主要内容如下： 
第一章为绪论。本章对论文研究的背景、意义、研究思路及技术路线和论文结
构进行阐述； 
第二章为相关理论概述。本章阐述企业战略内涵与战略流程，以及传统和现代
战略管理方法与工具； 
第三章为战略环境分析。本章对 Y 公司所面临的宏观环境、产业环境、公司内
部环境进行阐述，并采用 SWOT进行综合分析； 
第四章为发展战略制定。本章进行公司系统战略任务系统设计，利用第二章介
绍的理论与工具对公司进行分析，定义目标客户、规划公司产品与市场、明确公司
核心能力、设计公司战略任务、战略目标、制定关键举措等； 
第五章为主营业务的战略地图分析。本章基于战略地图分别对公司的信息运维
与信息建设两大主营业务进行分析； 
第六章为战略协同与管控。本章简要介绍 Y公司的战略协同及战略管控方式； 
第七章为结论启示与展望。本章总结全文结论、对 Y 公司的管理启示与未来展
望。 
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图 1-1：研究技术路线图 
资料来源：作者绘制。 
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第二章  战略相关理论 
第一节  战略内涵 
一、企业战略 
战略即作战的策略、战争方略，是目标和策略的组合；战略是指导战争全局的
计划和策略，或泛指指导或决定全局的策略[1]。企业竞争与国家战争有一定的相似性，
本质同为“争”，因此需要讲究战略。 
企业战略是基于企业现状，为企业描绘未来某一个时段要达到的目标或高度，
不仅提供了方向性指导，同时也规划了企业现状到目标间的路径。换言之，企业战
略就是为企业设立远景目标，并对实现该目标的途径做出总体性和指导性的谋划。
长远性、全局性、指导性、系统性、风险性和竞争性是企业战略的主要特征。 
企业战略也决定着企业和员工的行为模式，这种行为模式同时受到企业价值观、
企业文化的影响，因而可以有效抵御和削弱企业发展过程中的各种突发诱惑和风险
的影响。 
企业战略还解释了为什么该战略可以实现。企业战略通过行业的角度为企业自
身寻求一个有利的定位，或者是从企业本身、企业管理者内心出发，定义了企业存
在的意义及发展目标。 
市场营销学认为企业战略基于经验的总结、现状的调查、未来的预测，是企业
谋求生存和发展的谋划或方案，尤其是在激烈的市场竞争中，科学的企业战略不可
或缺。  
二、企业战略的作用与意义 
企业战略可以用于挖掘和培养企业自身的核心竞争力，是企业的行动指南；可
以使企业管理者和员工明确企业存在的价值和意义，明确企业短期和长远的经营目
标及具体工作任务，提高企业活动的统一性和协调性；决定企业以何种产品或服务
满足某一部分市场（群体）的需求；为企业市场竞争方式的理性选择提供决策依据。 
企业战略使得企业内部更加熟悉和了解所处环境变化发展趋势，认清自身的优
缺点，明晰企业发展目标和实现路径，有效扬长避短，既能高度总结概括目标，又
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